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(Zegama, 1977)
Gasteizen bizi 
da. Biologia eta 
magisteritza 
ikasketak burutu 
ditu. Euskal Herriko 
Unibertsitateko 
doktore da Zientzia 
Kognitibo eta 
Giza Zientzien 
adarrean. Utriusque 
Vasconiaerekin 
argitaratu ditu Orixe. 
Gutunak (1917-1961), 
Paulo Iztueta aitari 
lagunduz; Oro Bare 
poesia liburua; eta, Jesus 
Mari Lasagabasterrekin 
hizketan elkarrizketa 
liburua. 
“Euskal kultura euskaraz baino ez da po­
sible, ala espainolez edo frantsesez ere bai?” 
Bere garaian, euskal kultura euskaraz soilik 
egiten dena zela arrazoitu zuen Txillardegik, 
azken finean euskara zelako euskal kulturaren 
ezaugarri bereizgarri bakarra. Aitzitik, esate 
ba terako Ramón Zallok, euskal kultura es­
painolez edo frantsesez egiten den hori ere 
badela defendatuko dizu, euskal nortasunak 
anitzak direlako. Hemen, euskararen erabilera 
normalduko bada, beharbada zenbait tokitan 
batzuetan galderari baiezko batekin eta beste 
zenbait tokitan ezezko batekin erantzuteko 
komenientzia aipatzen da. 
Izan ere, liburu honetan abiapuntuko gal­
derari baietz ala ezetz erantzun aurretik galdera 
bera formulatzen deneko testuinguruaz gogoeta 
egitea proposatzen da. Hizkuntza gutxitua 
dau kan herri subordinatu bati dagokion tes­
tuingurua da hau. Harremanak ulertzeko mo­
du berezia dugu subordinazioa eta, ildoan, 
Euskal Herrian kulturaren eta hizkuntzen ar­
teko lotura ulertuko bada, argigarri gerta li­
teke herri/ gizarte, hizkuntza/identitate eta 
eus kal kultura/cultura vasca bikoteen arteko ha­
rremanaz hausnartzea. 
